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クラス 1 459 4月 25日 3,4時限
クラス 2 430 5月 10日 7,8時限
クラス 3 399 5月 11日 3,4時限
クラス 4 44 5月 23日 1,2時限
クラス 5 260 5月 23日 3,4時限
クラス 6 311 6月 6日 3,4時限
クラス 7 458 6月 6日 5,6時限




































・ part 1. アカデミックプレゼンテーションとは (8
分 17秒)[1]
・ part 2. プレゼン資料のデザイン (13分 25秒)[2]
・ part 3. グラフと表 (7分 45秒)[3]
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p = 2:0  10 12，「授業後に視聴」グループと「未視
聴」グループの場合は　 p = 0:00052 であった．
表 2 成績状況
視聴状況 人数 中央値 平均 標準偏差
授業前に視聴 1,189 8 8.11 1.47
授業後に視聴 645 8 7.60 1.50


























[1]「大学教育入門」第 9 章 アカデミックプレゼン
テーション：part 1. アカデミックプレゼンテー
ションとは https://youtu.be/5i72jNWg9V8




ション：part 3. グラフと表 https://youtu.be/
0OguVkPdHRY
[4]「大学教育入門」第 9 章 アカデミックプレゼン
テーション：part 4. プレゼンテーションの話し
方 https://youtu.be/ASDAzLU-g28
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